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September 30, 1966 
Mrs. Izetter Coleman 
Route 1, Bo.h: 4 5 
Somerville, Texas 77879 
Dea.r Sister Coleman; 
Please excuse my tardy reply to your letter of August 4. 
I can appreciate the situation you describe in your 
letter and hope that you are in the midst of enjoying the 
kind of growth that can insure 6 full .. time preacher for 
the congregation there. 
Unfortunately, all of the funds that I have available f~ 
contributions are given to the local church where I am a 
member and to other good works going on within our 
brotherhood. My suggestion would be for you to contact 
congregations in four vicinity asking their help in the 
matter outlined in your letter. If there is any other way 
that I can be of cassistance outside of actual financial 
contributions t I will glad to hear from you. 
I send you and all your brothers and sisters in Christ my 
very best regards and prayg-:as-2 
Fraternally yours, 
. ' 
John Allen Chalk 
JAO:lot 
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